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閉会の辞
閉
会
の
辞
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
特
別
顧
問　
木
村　
清
孝
本
日
は
石
川
素
道
禅
師
様
の
百
回
御
遠
忌
に
ち
な
み
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
と
こ
ろ
、
多
く
の
皆
様
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
先
ほ
ど
、
山
口
老
師
の
方
か
ら
ご
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
御
正
當
の
大
遠
忌
に
向
け
て
、
と
て
も
よ
い
助
走
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
今
日
の
先
生
方
の
お
話
を
通
し
て
、
石
川
禅
師
様
の
御
人
柄
と
か
、
御
活
躍
の
様
子
と
か
を
、
ま
だ
ぼ
ん
や
り
と
で
は
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
窺
い
知
っ
て
い
た
だ
け
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
も
、
禅
師
様
が
非
常
に
多
面
的
な
お
力
を
お
持
ち
の
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
お
方
だ
っ
た
こ
と
を
改
め
て
強
く
感
じ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
と
く
に
印
象
を
受
け
た
こ
と
は
、
御
授
戒
の
こ
と
で
す
。
い
ま
宗
門
が
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
な
位
置
、
あ
る
い
は
御
本
山
の
あ
り
よ
う
と
い
っ
た
も
の
に
関
連
し
て
思
う
こ
と
は
、
近
世
以
降
、
御
授
戒
が
本
当
に
大
事
に
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
現
在
、
と
く
に
地
方
で
は
、
こ
の
御
授
戒
を
行
う
こ
と
が
と
て
も
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
事
情
が
関
係
し
て
い
る
で
し
ょ
う
が
、
こ
う
い
う
状
況
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
い
く
べ
き
な
の
か
。
こ
の
問
題
を
し
っ
か
り
と
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
次
第
で
す
。
そ
れ
と
も
う
一
つ
、
今
日
の
お
話
に
は
直
接
に
は
出
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
け
れ
ど
も
、
石
川
禅
師
様
が
断
行
さ
れ
た
御
本
山
の
移
転
と
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い
う
事
実
に
は
大
き
な
歴
史
的
な
意
義
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
事
態
を
め
ぐ
っ
て
、
禅
師
様
の
御
苦
労
は
大
変
な
も
の
だ
っ
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
に
思
い
が
至
る
と
き
、
反
転
し
て
、
こ
れ
か
ら
両
大
本
山
を
ど
の
よ
う
に
守
り
、
発
展
さ
せ
て
い
く
の
か
、
ま
た
、
宗
門
全
体
の
中
で
祖
院
を
ど
う
位
置
づ
け
る
の
が
よ
い
の
か
。
︱
こ
の
こ
と
も
、
宗
門
人
の
一
人
と
し
て
、
宗
門
を
支
え
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
皆
さ
ん
の
お
気
持
ち
を
汲
み
な
が
ら
、
し
っ
か
り
と
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
自
覚
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
本
日
は
先
生
方
、
長
時
間
に
わ
た
り
ま
し
て
、
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
。
ま
た
会
場
の
皆
さ
ま
、
遅
く
ま
で
ご
聴
講
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
